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北海道 〇 〇 2011 〜 2014 滋賀県 〇 〇
青森県 〇 2002 〜 2014 京都府 △（2017） ○ 2009 〜 2014
岩手県 〇 〇 大阪府 2001 〜 2014
宮城県 〇 〇 兵庫県 〇 1999 〜 2014
秋田県 〇 1993 〜 2014 奈良県 〇 〇
山形県 和歌山県 〇 2011 〜 2014
福島県 2007 〜 2014 鳥取県 〇
茨城県 〇 2000 〜 2014 島根県 〇 〇 1993 〜 2014
群馬県 〇 1998 〜 2014 岡山県 〇 ○ 2004 〜 2014
栃木県 〇 2008 〜 2014 広島県 〇 1984 〜 2014
埼玉県 〇 〇 2009 〜 2014 山口県 〇
千葉県 〇 〇 2001 〜 2014 徳島県
東京都 △（2017） 〇 1992 〜 2014 香川県 〇
神奈川県 △（2016） 〇 〇 2001 〜 2014 愛媛県
新潟県 〇 1988 〜 2014 高知県 〇 2009 〜 2014
富山県 △（2017） 1998 〜 2014 福岡県 〇
石川県 佐賀県 〇
福井県 〇 2003 〜 2014 長崎県 〇
山梨県 熊本県 2007 〜 2014
長野県 〇 〇 〇 1988 〜 2014 大分県 〇 2002 〜 2014
岐阜県 〇 〇 宮崎県 〇 2001 〜 2014
静岡県 △（2017） 〇 2011 〜 2014 鹿児島県 〇 2001 〜 2014
愛知県 2002 〜 2014 沖縄県 2000 〜 2014



































学年別在籍者数 2009 〜 2015 2016 〜 2018
学年別理由別長期欠席者数 2015 2016 〜 2018
学年別不登校数 2009 〜 2015 2016 〜 2018
不登校の要因 2015 2016 〜 2018
不登校児童生徒への指導結果の状況 2009 〜 2015 2016 〜 2018
指導・相談等を受けた学校内外の機関等及び指導要録上出席扱いと
した児童生徒数 2009 〜 2015 2016 〜 2018
不登校の状態が前年度から継続している児童生徒数 2009 〜 2015 2016 〜 2018
出典）筆者作成




























































小学校 中学校 小学校 中学校
欠席率 ［％］ 1.11 4.35 学校規模 ［人］ 324.4 325.0
不登校率 ［％］ 0.55 3.30 学年在籍児童数小1 ［人］ 53.2
（長期欠席中の不登校の割合） ［％］ 49.5 75.8 学年在籍児童数小2 ［人］ 53.8
病気による長期欠席率 ［％］ 0.31 0.70 学年在籍児童数小3 ［人］ 54.2
90日以上不登校率 ［％］ 0.25 2.04 学年在籍児童数小4 ［人］ 54.6
（不登校中の90日以上不登校の割合）［％］ 45.5 61.9 学年在籍児童数小5 ［人］ 54.3
出席10日不登校率 ［％］ 0.04 0.40 学年在籍児童数小6 ［人］ 54.4
出席ゼロ不登校率 ［％］ 0.02 0.13 学年在籍生徒数中1 ［人］ 105.6
継続不登校率 ［％］ 0.24 1.89 学年在籍生徒数中2 ［人］ 108.4
新規不登校率 ［％］ 0.30 1.40 学年在籍生徒数中3 ［人］ 111.0
出典）文科省「問行調査」学校データ2016年〜 2018年版より筆者作成





























































































































2016年 2017年 2018年 合計
小学校 学校数 19,759 19,574 19,417 58,750
不登校数0の学校数 9,178 8,308 7,065 24,551
不登校数0の学校の割合［％］ 46.4 42.4 36.4 41.8
中学校 学校数 9,519 9,467 9,444 28,430
不登校数0の学校数 1,047 934 849 2,830
不登校数0の学校の割合［％］ 11.0 9.9 9.0 10.0
出典）文科省「問行調査」学校データ2016年〜 2018年版より筆者作成










































































































小6 学年在籍数 不登校率 長期欠席率 継続不登校率 新規不登校率
学年在籍数 1 .058** .079** .047** .038**
不登校率 1 .735** .737** .704**
長期欠席率 1 .539** .520**
継続不登校率 1 .039**
新規不登校率 1
中1 学年在籍数 不登校率 長期欠席率 継続不登校率 新規不登校率
学年在籍数 1 .045** .063** .027** .041**
不登校率 1 .836** .833** .552**
長期欠席率 1 .689** .474**
継続不登校率 1 -0.001
新規不登校率 1
中2 学年在籍数 不登校率 長期欠席率 継続不登校率 新規不登校率
学年在籍数 1 .067** .088** .052** .046**
不登校率 1 .834** .684** .776**








































































































































































中2 3.80 4.03 4.44 中2 3.26 3.52 4.09







中2 1.55 1.63 1.96 中2 1.30 1.43 1.78







中2 2.26 2.40 2.48 中2 1.96 2.09 2.31







中2 5.11 5.35 5.76 中2 4.37 4.68 5.29








中3 73.7 79.9 中2 111.3 109.6 107.4



































学校数 2,479 2,068 1,547 1,768 547 351 353 168 9,281









学校数 3,238 2,840 901 2,302 9,281
割合［％］ 34.9 30.6 9.7 24.8
2019年度中3
コホート
学校数 3,019 3,271 931 2,132 9,353
割合［％］ 32.3 35.0 10.0 22.8
出典）文科省「問行調査」学校データ2016年〜 2018年版より筆者作成
注：中1＞中2は新規不登校数が中2よりも中1の方が大きいことを表す。

























中1＝中2 中1＞中2 中1＜中2 F 値 有意確率 η²
長期欠席率［％］
中1 3.71 4.93 2.75 235.025 0.000 0.063
中2 5.45 5.42 5.82 6.667 0.001 0.002
中3 5.83 5.80 5.89 0.494 0.610 0.000
不登校率［％］
中1 2.87 4.10 1.69 488.163 0.000 0.123
中2 4.36 4.09 4.73 25.860 0.000 0.007
中3 4.72 4.60 4.76 1.949 0.143 0.001
継続不登校率［％］
中1 0.83 0.78 0.93 7.331 0.001 0.002
中2 2.34 3.31 1.58 406.754 0.000 0.104
中3 3.49 3.33 3.42 1.458 0.233 0.000
新規不登校率［％］
中1 2.03 3.33 0.76 851.392 0.000 0.196
中2 2.03 0.78 3.15 845.615 0.000 0.195
中3 1.23 1.27 1.34 1.877 0.153 0.001
学年在籍数［人］ 125 131 132 3.299 0.037 0.001
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観測数［校］ 平均値 観測数［校］ 平均値 観測数［校］ 平均値
不登校率（小学校） 216 0.26 673 0.41 58,750 0.55
長期欠席率（小学校） 216 0.40 673 1.00 58,750 1.11
不登校率（中学校） 232 1.31 2,264 2.33 28,430 3.30
長期欠席率（中学校） 232 1.66 2,264 3.42 28,430 4.35
出典）文科省「問行調査」学校データ2016 〜 2018年版より筆者作成



































学校規模 10分位数 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
小学校
不登校数平均 0.12 0.29 0.48 0.87 1.38 1.82 2.42 3.00 3.58 4.69
在籍数平均 23 65 113 174 246 320 397 487 600 822
中学校
不登校数平均 0.66 2.06 4.14 6.72 9.29 11.61 14.31 16.85 20.33 25.94
在籍数平均 23 75 138 205 272 335 400 476 570 759
出典）文科省「問行調査」学校データ2016年〜 2018年版より筆者作成
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 The purpose of this paper is to analyze student absenteeism using government statistical 
individual data from 2016 to 2018. Previous literature found that the number and rate of student 
absenteeism increased rapidly in the seventh grade（first year of junior high school）using 
aggregate data, but it was not possible to analyze differences between schools because individual 
data were not used. On the other hand, in this paper, we constructed a data set for three years of 
individual data for each school and conducted the following analysis. First, we analyzed the grade 
at which the student absenteeism rate in the same cohort increased. Second, the school 
absenteeism rate by grade, from first grade（first year in elementary school）to ninth grade（third 
year of junior high school）is analyzed by dividing it into the new occurrence rate and the 
continuation rate. Third, the relationship between the absenteeism rate and the number of classes 
and students in the school year was examined. The results of the analysis showed that the 
student absenteeism rate did not necessarily increase sharply in the seventh grade and that some 
schools in the eighth grade and later increased sharply. Furthermore, there was no clear 
relationship between the number of classes and the student absenteeism rate.
Keywords： Student absenteeism, Absenteeism of seventh-graders, Secondary analysis, Individual 
data
Secondary Analysis of the Ministry
of Education, Culture, Sports, Science and Technology
“National Survey on Student Absenteeism” Individual Data
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